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VÁROSI §  SZmHÁ
Bérlet 80. szám. CB) Bérlet 80, szám, G 0 í
Debreczen, kedd, 1908. évi január hó 7 én:
Babó László a budapesti Nemzeti Színház
fa*>jának második vei*dégie 11 éptével
Az ember tragédiája.
D rá m a i k ö l te m é n y  15  k é p b e n . I r t a :  M a d á c h  Im re . Z e n é jé t  s z e r z e t t é :  E r k e l  G y u la  R e n d e z ő :  S z a k á c s  A n d o r.
Személyek.:







Aas Ur szava 
Cherub 
Ádám — 
Éva —  —
Luczifer —
— — Szabó Irm a.
— — Báthori M ária.
— FI ah  n el Aranka.
—. —* — — Szakács Andor.
Angyalok kora.
I I .  P arad icsom .
— —■ —f — Szabó I r m a /
— — — —■ B akó L ászló .
—, — — — Lukács Juliska.
~~ —  — — Szakács Andor.
A z  álom  k é p e i  
I I I .  A z u j o tth o n .
A told szellem e 
Ádám —  —
Éva — —* — 
Luczifer — —
—  Szilágyi Ernő.
— B akó  László.
—  Lukács Juliska.
— Szakács Andor.
IV . A  ie ig á z o tt nép.
Ádám, m iut F á r a ó — — -*  B akó L ászló .
Luczifer, m int m inisztere — Szakács Andor
R abszo lga— _ _ _ _ _  Rónai Géza.
Éva, mint ennek neje — — Lukács Juliska.
Rabszolgák. S zínhely : Egyiptom . Id ő : Több 
évvel K risztus előtt.
V. A  szabad nép.
ezer
Ádám, m in t M iltiádes — 
Éva, m int neje, Luczia 
Kimon, fiók ~~ —  —  -
Első dem agóg — —* — -
M ásodik dem agóg — —
2 * |  a  népből * ' "
Crispos — —  —  — -
Thersites
2 * |  athéni po lgár
Luczifer, m int belien katona 
Színhely : Athén. —  Idő :
B akó László,
— Lukács Juliska.
— B áthory  M ária. 
P o lgár Sándor. 
L igeti Lajos.






~ Szakács Andor. 
481. Krisztus előtt.
V I . A  fénylő  kereszt.
Ádám, m int sergiolus .— 
Éva m int Jú lia  ked ese 
Catulus — — —  —  
Cluvia, enek kedvese 
Luczifer, m int Mdó 
Hippia. ennek kedve*© — 






H ahnel A ranka. 
Békés Gyula.
V I I .  A  vérengző
Ádám, m int T ankréd  —1 —
Luczifer, m int fegyvernek© — 
Éva, m int Izó ra  — —  —
H eléna, ennek komo ná ja  —
A konstantinápolyi p a tr ia rk a  
Agg eretnek  —  — — —
2. ( konstantinápolyi — —
3. |  po lgár — —










L igeti Lajos. 
Bay László. 
László A ranka, 
Vadászná.
B arátok, apáczák, eretnekek, nép. — S zín h e ly : K ons­
tantinápoly. Id ő : X II. század körül a  keresz tes h a­
dak korában.
V I I I .  A  szellem  bilincsei.
II. Rudolf, ném et császár — J á  zkürthi.
Ádám, m int K epler —  — B akó  László.
Éva, m int neje — — — Lukács Juliska.
Luczifer, m int Kepler fam ulusa Szakács Andor.
1. i —  — —  — — —  Lenkei György.
2. f , —  — — B ő d , Ferencz.
3 u d v a m .c z  ---------- Kiss Sándor.
4, ) — — — — —  Bay László.
Színhely: P rága . —  Id ő :  1099.
IX . A  rém u ra lo m
Korcsm áros 
Özvegy —  - 
Czigácyasszony 
Iboiyás leá  <y 










2 | m esteri e g ó n y  __
2.  ^ ácsorgó — —  —
Árusok, vásárlók, nép, katonák 
h e ly : London és a
tanuló
polgárleány




László A ranka. 
















Idő : Jelenker. Szín* 
tem ető.
Ádám, m int Danton 
Éva, m int n iarquisej 
Éva, m int po lgárnői 
Luczifer, m int hóhér 
M arquis —  — —
Robespiere —  — 
S ain t-Juste  — —
1-t sa n sc u lo te
Tiszt —  — —  —
2. |  polgár — — - 
Párisi nép.
— B akó László.
  Lukács Juliska.
— Szakács Andor.
—  Tallián László.
— Boda Ferencz.
—  Bay László.







X. X I. K üzdelem
Ádám, mint élem edett ifjú — 
Luczifer, m in t kom ornoka — 
Anya —  — — — — —
É- a, m int leánya — —  —
A rthur, ennek udvarló ja * —
B ábjátékos —  —  —  —
Nyegle —  — — - -
Low J , ő rü lt agg -
1 . / ,
o ( gyáros _    _  _
a lé té rt.
B akó  László.
Szakács Andor. 
T lliánné. 


















a  jövő évezredek
Tudós —  —  —  —
Ádám I m int tudós — —
Luczifer j jelö ltek  — —
Éva, m int m unkásnő —  —
Aggastyán a phalanszter főnöke 
2 ' K sz, em ber (Luther) — —
209 sz. em ber (Cassius) —
400. sz. em ber (P látó) — —
72. sz. em ber (M ichei Angeló)
A föld szellem e —  — —
S zín h e ly : egy phaiansfcer. Idő 
egyike
X I I I .  A z első és u tolsó em ber.
Ádám, m int aggastyán — —  B akó László.
Luczifer, o in t k ísérője — — S -akáca Andor.
Eszkimó — — — —  —  Ligeti Lajos.
Jeges vidék az egyenlítő körül. Idő : földünk életé- 
nek vágszaka.
A z  álom vége,
X I V .- X V .  E m b e r küzdj és b izva  bízzál
Az U r szava — —  —
G ábor i — —
Mihály arkangyalok — -
: Rafael \ —  —
Ádám — — —
Éva — — — — —
Luczifer — — — —
_ Sfc 5{í
Szabó Irm a. 
B árthori M ária. 
Hahnel Aranka. 
B akó László. 
Lukács Juliska. 
Szakács Andor.
S zínhely : az ősvidék és a  m ennyország.
M I Ú S Ö B - :  C s ü t ö r t ö k : Bálkirálynő. O p e r e t te .  — P é n te k :  Cserelányok. O p e re tt* .  —  S z o m b a t :  Casanova O p o re t te .  
B árn ap  d é lu tá n :  Gyurkovits lányok. V íg já té k . E s te :  K é g i  Szerető- N é p s z ín m ű . (Ú jd o n sá g .)
Bérlet. 81 szám tO )  Holnap, szerdán, január 8 án Bérlet 81. szám. íÖ )
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Di am a .
i A . H T ,
l9pf .
Debreceni Egyetem  Egyetem i és Nemzeti Könyvtár.
igazgató,
helyrajzi szám: Ms Szín 1908
